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Resumen 
Con independencia de la corriente gramatical en la que se hayan situado, la predicación ha sido, sin lugar a dudas, uno 
de los hechos lingüísticos cuya descripción ha resultado prioritaria para los estudiosos de la lengua. Su análisis presen­
ta, sin embargo, muchas variantes, cada una de ellas condicionada por los criterios tan diversos que se han seguido 
para su caracterización. Nuestro objetivo en este artículo consiste en poner de manifiesto los distintos puntos de vista 
desde los qut: st: ha abordado t:ste kma, fijando al mismo tiempo la atención en el alcance que estas propuestas han 
tenido en un terreno muy concreto: la posibilidad de considerar los sintagmas nominales como estructuras predicativas. 
Palabras clave: Sintaxis, semántica, nombre, predicado. 
Abstract 
Predication has always bccn an issue ofgreat interest to linguists, whatever their theoretical persuaston. It must be said, 
however. that this is an area in which controversy arises due to the number of different parameters that have been used 
to characterise this phenomenon. In this paper we shall review sorne ofthe proposals conceming this question as found 
in the literature. Specifically, we shall discuss thc rcpcrcusions of each ofthese proposals on one ofthe more popular 
topics among linguists at present, namely the possibility ofviewing the noun phrase as a predicative structure. 
Key wor·ds: Syntax, st:mantics, noun, predi cate. 
Résumé 
Indépendamment de leur tendance grammaticale, les linguistes ont toujours porté une attention prioritaire sur la 
prédication. 11 est certes vrai que les analyses présentent de nombreuses variantes qu 'explique la diversité des critéres 
adoptés. Notre article s'occupe notamment des différentes perspectives qui envisagent ce suject. Par ailleurs, nous 
examinons de plus pres la portée d 'une tdle pluralité par rapport a la possibilité de considérer le syntagrne nominal 
comme une structure prédicativc. 
Mots-clés: syntaxe, sémantique, nom, prédicat. 
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